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Конференция ЭСКИЭ-04  
посвящена памяти профессоров УрФУ Л. Л. Богатырева и А. Л. Мызина,  
активным организаторов и участников конференций 
в области электроэнергетики, 






Профессор ЛЕОНАРД ЛЕОНАРДОВИЧ БОГА-
ТЫРЕВ родился в 1938 году. Работал на ка-
федре автоматизированных электрических сис-
тем (АЭС) Уральского политехнического инсти-
тута (ныне УрФУ). С 1960 года являлся членом-
корреспондентом Российской академии естест-
венных наук (РАЕН), действительным членом 
Международной энергетической академии, чле-
ном международной ассоциации электроэнерге-
тиков IEEE (США). За время своей научной дея-
тельности подготовил 16 кандидатов и одного 
доктора наук. Автор более 300 печатных работ 
и соавтор 20 коллективных монографий. Был 
основным лектором по дисциплине «Автоматика 
энергосистем». Его отличительной особенно-
стью было стремление находить новые ориги-
нальные подходы к решению электроэнергети-
ческих задач. Так, впервые он стал применять 
теорию распознавания образов и теорию нечет-
ких множеств для решения задач управления 
нормальными и аварийными режимами энерго-
систем в условиях неопределенности. Разрабо-
танные под руководством Леонарда Леонардви-
ча методы имели широкое внедрение в ураль-
ской энергосистеме и в энергосистемах Казах-
стана, Монголии, Тюмени. В середине 90-х го-
дов Л. Л. Богатырев успешно занялся работами 
по оценке и прогнозированию энергетической 
безопасности. Эти работы Леонарда Леонардо-
вича отмечены премией Правительства России 
в области науки и техники. 
 Профессор АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ МЫЗИН 
родился в 1939 году. Работал на кафедре АЭС 
АЭС) Уральского политехнического института с 
1961 года. В 1969 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1994 – докторскую. Член-
корреспондент Российской академии естест-
венных наук (РАЕН), почетный работник высше-
го профессионального образования РФ, почет-
ный работник топливно-энергетического ком-
плекса РФ, лауреат премии Правительства Рос-
сии в области науки и техники. Подготовил де-
вять кандидатов наук, опубликовал около 500 
научных и учебно-методических работ, в том 
числе 58 монографий (в соавторстве), 19 учеб-
ных пособий и один учебник для вузов страны. 
Являлся лидером в области научных разрабо-
ток по энергетической безопасности. Им были 
созданы методы многокритериальной оптими-
зации в задачах развития электроэнергетиче-
ских систем и статистического анализа аварий-
ности генерирующего оборудования электро-
станций. При его участии впервые в стране бы-
ла создана новая учебная дисциплина «Модели 
оптимизации развития энергосистем». Под ру-
ководством А. Л. Мызина разработаны два про-
граммных комплекса диагностики экономиче-
ской и энергетической безопасности региона, на 
которые в 2012 году были получены авторские 
свидетельства. Анатолий Леонидович был на-
делен и поэтическим дарованием, выпустил 
сборник стихов «Стрелы света»; автор слов 
гимна кафедры АЭС. 
 
